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Gefäß, Kantharos
Objekttyp Gefäß, Kantharos
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 46
Gattung Attisch, Spätklassisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung Ende 4. Jh. v. Chr.
Fundort Unbekannt
Beschreibung Kantharos, mit schwarzem Glanzton überzogen. Bauch vom Fuß bis zum Halsansatz
vertikal geriefelt, an den Henkelansätzen unterbrochen. Unter den Henkelansätzen je
ein stehendes Dreieck durch tiefe Rillen gestaltet. Am Boden der Gefäßinnenseite
Rollrädchendekor aus doppelten Kreislinien. In der Mitte Teil einer Spirallinie mit
Querstrichen.
Maße Höhe: 14,7 cm
Breite: mit Henkel 21,8 cm
Durchmesser: Rand 13,2 cm
Gewicht: 651 g
Volumen: 819 cm³
Zustand Vollständig erhalten. Absplitterungen am Fuß, an der Mündung und an den
Auszipfelungen der Henkel. Überzug teilweise abgesplittert. Auf der Innenseite des
Gefäßbodens ein Riss.
Status publiziert
Literatur Lehner u. a. 1993, 72 Nr. 46 Abb. 63 rechts
CVA Graz Universität 1, Taf. 60, 7–8. 61, 7, Beilage 17, 4
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